











































































































年代は、 30代 1名、 50代 2名、 60代 4名、
70代 3名、 80代 1名であった。術後経過年
数は、 1年未満が 3名、 1年以上2年未満が 4
名、 2年以上 3年未満が 4名で、リンパ浮腫















































































































































































































日がん看会誌 27巻 1号，p71,2013. 
3）前掲書 1) p 102 
4）安酸史子：ナースのための患者教育と健







(2) , 59 63,2009 
